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発行所
艶全国婦人新聞社
唱民社 東京事日新宿区西新憎
3-7-28宝拳西新宿ピル
電話 03(343) 18H代
自民谷口座東京 17 J 3JO 
大阪本社大阪市天王寺区
勝山通二丁目346
06 (771) 7415 t匂
l部85円
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1年 3，000円
(邸送料とも)
⑤現金・切手 ・領事'
で前納
本紙は女性による平和
と平等を推進します
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新入社員手引きlこは、載ってし 号艮行利用法」お知らせしますL、なし
?????
住いの方には、特にベンリですエ
いかがですか。余分なお金を持ち歩かず、必
要なときに、必要なだりお金を引出して使う
習慣、これも新入社員のひとつの心得て主
|総合口座とハン気カー ド |
太陽神戸銀行
その1.この通帳一寸冊て漏えるお金はお利息
のよい定期預金で、暮らしのお金は
普通預金て"管理できますL
その2.お給料やボーナスなどの振込口座
に最適ですユ
その3.ハンディカードで全国320余底の
〈太陽神戸〉現金自動引出コーナー
や、駅 .7'~ f.ートなどにある 図マー
クのキャッシュサ」ヒ守スコー ナー から
手軽にご預金が引出せますL
その4.公共料金などを、この通帳から自動
的にお支払いがで念、おひとりでお
預金と定期預金とが一冊にセッ卜された通帳
なのです二お金の管理がスムー スにできます二
太陽神戸の総合口座をお持ちになりますと、
自由に使えるお金・・言L、かえれば自分でコン
トロー ノレするお金tいうことにもなりますね。初
めてのお給料をもらったら、太陽神戸で総
合口座をあっくり(ださい。総合口座は普通
.ハン:T'~カードご利用の時間
軒 7
設置場所 開始
平日 土曜日
京《庖ロビー 午前9持 午量3時 正午
;、， 首内ス問ンコ十 午前S時 午畳S時 午聾2時
2升 デパー トなどの
現金自動!I出F ナ』 駅う丹/』午ト前・ス9可時;../ 
国マークの
午憧5時 午量Z時
吾々 の開高時間
キヤヲシュサー ピλコ叩ナー
初めて社会人になった喜びはなんですたと
昨年太陽神戸が1853名の社会人一年生
にお尋ねいたしました。「自分の意志てす子動
できるI自由に使えるお金が持τるI一人前
に扱ってくれる」男女とも約7i1Jの方玖独立
することの喜ぴを素直にあらわしています。
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-一一一明日をつくる技術の東芝一一一一
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* 
いいものいっぱい。いまがお京めのチャンス。
轄周クレジット対象薗晶隠
ヲ陵
* 
1c 
布正
A匹
~ 
-i' 
* 
????
?????
-東芝冷凍冷蔵庫 北斗星
・東芝電子レンジ アラカルト
・東芝電気オーブン
・東芝全自動洗た〈機 新銀河
・東芝電気乾燥機 ふんわり
・東芝ピテ'オテープレコーダー
・東芝カラーテレビ ブラックストライプ
・東芝ラジオカセット アクタス
・オーレックス システムコンポーネント
・東芝カスタムエアコン 大きなく木かげ〉
・東芝ロータリーエアコン 〈木かげ〉
~いいものいますぐ
す 麗筆qレ53・7ト
喝契約"は頭金と工事費・.. 
あとは、月づき5.00円。
東芝クレジットを使うと
コンビ?ューターエアコン・Vが月づき5.000円
・現金以先!耐告…・…・・-…'183.0001'1の場合 ・第n'l日分'，Im払金...・H ・....・ H ・..5，970円
(]: .，‘曹・配管パイプ曽川 ・ ?i12回日以降分;1~J.tl、金…"，5.∞0内 X17回
・支払回数18回、支払!日iIll18ヵH ・ボー ナス月JuJ1:分割払金 30.000同X3回
.~n金… -…・「・・・………・…・ー 28∞0円 ・分知l払価格....・ H ・...・..…・・ 208.970円
東芝クレジッ卜では、いますぐ商品をお届け
して、お支払いが7月からでいい、特別セー
ルを実施しています。たとえば、 このコシ
ピューターエアコン・Vが月づき5.000円でお手
元へ。ご覧のとおりの薄形。圧迫感を追放し
た12cmです。しかもマイクロコンビューターを
内蔵。遂に、涼しさもコンビューターが制御
してくれる時代で丸月づき5.000円・・・お求め
のチャンスですね。ぜひご検討ください。
